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i,::"n"d.g Srfs,eht*t*kf,a affi. 5+n ,Hsglnc}* Yi"*i.tc:l:;:l frcm the st}wsr earntr{m
,:i:t cnrt ry' % IFoeedl-n$ psffiSe:lhs neled- vi,ss,s for s*.ei,*e exwdtry
r.,:F:t' non?he.6
1€ {"s nskl*,6d ths* vlnn* slre excel}tsd f,oe nsttogg.Se ef scw!:.:*.!:ttrl"eo" ehtla @t{{Gstrs of c,t}rsr sfirnts*"@s ess *qa*ld to sbtefuri;]r*sl" E es* ns ffis€tt xkg cn.l.y srt*Ln eorurtries etarnrl.d lm ewqr*e€.
ili:*eeht snd f;ryEryr +n€ *b8 ffcs'-frs@ls fa@l.ssf,e f,cr &ata *rid *frp er
.':ra$t* recEwade€ t&s* vfutr, erewpt5.on k est,ended. to el"l emn*rtea
*:irl.rt*e etro*g fiessess *as be givec fsr tklJr rea*xaity. If rhslr
;-*1i*3*e emat h d.s;rle imErErdS+*=3.p, j-? shr;*rl€ + rtaia:"r be w*s
.r:*+.*iE!:e fee terlsbs te +bfuLa sJ-eee repfatly eE*. !r*.*h s etniew qf
,:jif{isri.3*f a* eeri"sii}.at€s "end *ebaeeies rrhr*sd".
'rhe,re e$s tkffi€ doermnt"s *h1eh $ala5e s&&1 xJ-th $llst$f,Xe*tts
;:.:.1:*eqtri*te *e P@geg*;
*) & €wirent *f l&*ntity +,$r, 
.1xrcs1:*rti,
bi F:st"y *d Sreprtua* {m} sc**d **,ata*.r:*ns
etedard ft€@ s3' informntton for eontrol end
re*ffid, Exts3fiffis$,
c) A ltgeLth mrtlftoateo
-:,:i:*:*e shareld b6 l#b$ u3ex es th* ahsslu.ts essf.splffi. tx, dowa*stf.w
-,,ie ;I; canrd. ebfiRld be si-eple ts fil.l ad oaly relevsnt lafcue*len
;j,:edl.d, trq nahed fentr. *la CImqrle ef a e'6d EF csn& *.e ehsm tn Ckft
i.I.T pep fi a,"sd c$gqe}€ bs ad*pted @" Hn!.nya' fi8 fe'r ltm €" &i*gm
**qt;t*u v!6,t"f-pr* froa nep.J,afectert sr*as !a hece amI.y tb Int€rlLatLoual
ijcrtifisc.te cf Veos&netisr, tht{r j-e :a }fnc *rt th mewsAettw of tho
,.;*onmis 0wt.esls's fmr Aslte ad the Fer .6astr Errlkd Hattwe' Egfrr*
*ycr| thoee ee*Lilng ffi .&fseted &rsss a}g slequLmd to &ere v&]td
r*t*rlgstlnmal cer{ffgea*a ,sf Xsrsfi$d.r,atf.on fsr *}s prttedlar dieeese sr
iLixr*rnses. Es*,l^*h fgmal{tJ.*s e}iorrLri be gnrbill*lee& to Swvest ts:r-lo$s
:;ra& b€f,$€ eaught *@ves€s' tk *.1t}s1liqr of rnp*{ a.d eqmt sf
i;'.irffc:*ey *a* dptame femalittoe s*irn*a *lso k xnabltfi[ee€' snla56 t*
+ii tit* i*.eg* t"."k i-s fhXs fie1d hy Xubl"lshtug strsh rugulat$'er' eng
i*ru.I.it{es i-a w*ns$we aad. peblfe*tlore*
Eeam Gwsrwent effsrts ts lserEs,*s *cr*i-rss r$ salsFa ehcqr].d
i:,r a $ell,€€*€*6511*.te* affsrts f-s tltret flel*ss plwstiOm*l effortol
tun3xrerereat 
"d nqfeqsi.aa of tlre 
*our*st p,I"*nt srd ressPrsl sf ffiEe1
;b;:irr*.rsrp" P3*rwtflg6 eree*ee 5h thr* atnd af the pc*e**taX' t*rw"LsSs *
*,*cl,r* tE qasdf#Gp. Wk'* thsss pof*n**"a3 tsrrll*te h*lare ae*tre]
fg"f"g*f"p &P. est. r P' 5S'
%age,
*S$*
i+i:l.ist*r ?hB Ssversrnent ehffiI.d" se,s to it th*'t tbs'rq
r:n$, ttm e*nma*tng *nd *ftea s$46@ssarTr fomal.ltfes
t+ t*Sarp. Saee €k'sa bmte.rg :p*e, kaF* dewt: Bs *
';,ri:f1.ss gll"t *.aclsse* n
es6 6s *ss,kffiffi
*hat &re*,sts b@
Els5ffir l.*f3"s S
l''*t* '\r\- )
\
,-,1t-'u' irJ* . *' i -;',,*.o,,,,0,ilt,,,n,u,\rturtu*
n * {jf '5*l],n'n,'' o'ru"'u"u*\u"\'u'\
ori *, . r,trr\r\\\I1r "'-
**S-
CEA. TUR ?I
F0lti;fss$ &fiii ilstiltlit;jlst;
;ieww {nrsEf#mtm *,q ;swrtp
* Web*r ef, ew&a* fsstes ag,,'glt.e'b}E ts the preees,t e,gs*
r.xr*h ,rre 8& trn**ww f* ffiXetlm aS the elffi* **tvcre*l *nEre*es t&
f.ne*-lvi.&€ee iwa, 3,w€pr Fg€,hclidege+ ! q,, ** * *&ll.ffia-.a *hx* ho3-*"€ap
**xt *rsep& €R {ffiffis*W1y e pert *f sexi*ry* ll*iag** HFse e ffire
'*rmrs#sbnat prersed fm a &eppy fEwt toelri.ss ie dev€.lspiag iado a
,+**ese:ltgr f*r tk ffieffi,i( Ugtb .ffi!@ *@r*sts, $ftssts t*# fex *.pces3
se# w Wet. ffiF t* ege#r *ks ie +**rgr x,€ss@ ** k3$#ss gbst
tms*,ffi* rk@ sry*.ffiS. w* 3.*kswtf"+r*3-o xX}.]. een*intre ts SFss &:rXql
'13:irr rsx* f,ea gruare" Fesldas *lre gezerel sorld €rerd ef i*e,rase*.W
**e31!ffi* gglep bg seffi *$eeif{e Fsessss f*r *p*9e3m te tk f,:pwth ef,
t.*r3rfimo tb* &a**a Htgbw*g Fr*$ect th*t wt"El es.nci**t Fonl*3r* to
rft,1cltttcs Ef ss{* aud cempe {exrneted to k ewtr*eted {sr 196?J st}l
**rts.*nlp sslw klap t* Fturo5mn asd *ef"an tanr.let*1. ffsre*vstr
ilalmga Us ffi@sgtf *WgcM hm{.ld.Jne ons ef, ths flssst .r,lrports la
*sLa* &fs sg[tr €erteds!:r ensmtffids &rd eek.a 1"* p*ssi*bl"s {or te*s{sts
tE sgge f,ew W g*rt d tk w*rld by air. Se.gl6ee thsss f;aetom'
th e {s c pgei g*wra8 eeseot&amsa ef $}:e ecawle irryr*:ts*m sf
tcnr*lm @i e{ffit *ep gpnrErc*a* effS"s{.a.l.s legillng }n Tf* Bx6otton*}
eff'erter ggpesrw"nt e-f ths telrt*t fael!*,tJes (or pl'ent] *nd r:tsduat
:r.rr*-3,1,*l,on of tr*vpl krrl*rs" 'sltr ?h se fac**rs wi}}' bsv* e positive
r-:.r"f'eot sm t*aFS.&,
xt ie t*k*l,y tl}et ssfew*E*xon bcttrs@n ldoa*lsia ld F+*Y:r*
rryrl*, the pgnf€f@l fmsiahgltgr *s 8fu F*r l'iast {*apel*'}ly 1'!e;tsri*n} wlll
i:i;::.s*swre'g$tfeeoff***ontmrrXss''hrtsushregativ**fi"**tsw{11'
i.re r-e6Fe t&r*& Gomf,a***xee€ bS ths POEitlve affec&s mentlonat! sb+Ye"
te *' 1*rF 
'xtent 
gh# fuBarc ef i:r.el*}fe'e tm,rrlet hr"r{-n*ge f,g
*spryd*et €4e sb6t haFFrxs tt $fu46$sw *F,..Tb*iLrlnd ' If ?su"{n'te *ex
tre, pemuaded t;;xffii a** *o sripa eet liirBap&r.s 'i'rtxt l:'ansk*k-u
i,ak36., *onrld lmwa a trig:hor g11l15ffie grf Lravel"' iri'lr'h:"pr wi'iil **'1*i:* ixr
tl5-f,ee@ibyxk,t}tsfsrlwtgso*P';.ge*f;tY1trl**kr*a3ett'$5'u{ji*1}iliii
r:r"fec*fsely dev*1o;p6" iSueh a *err *jgh't :'tl$' ii&fcltreil tlrJ'riti" l:iex
,.,t,:;;"].&d atd €&e'S:gdre:r*gel'a#elncs €pse {* gestrel'ia &sifi 'k}t<*r; ** iiaxUik*k"
Xrr*fr** tmrrlax S6 ;:hrr{r}xln 11tb3e p" f:t*
33,b&d"
*4S-
If thl's d'eveloper H*lap rLll bs ab.la *s d.ralr upsa ttro eeJer t*arenroutee 
- 
s:rc $qrth frsm Bangkck and, the sther tt-m tba $mrtrhH'aetf,la sotnfi :€grth t* F'er,qkek. ?h* ::.+:s *trport et $ubang n*tr.l bs
*rbLe to accewd,e? *oy type of g*ff::3..::.i::"::F from. Baugkok and litng,aFstlB.
.Jicconit$xg: t* fb$sebl- and compaSrn i:r*"i,;i.;rn. nshoul.d b* eble te stt'get
'beterean 55rffiS 8d ?Sr0m tnterrr*i.tt*ngl tonriets bp l*q6,i). rtrte estinate
*rJ"Ll be eleee* dcrrble thet +f, the flglre in Lti65 nnhiel, le 3Lr??? s€€ilhsrt fF. p'ge 48. thts shs.r"ld bffr* in *,n sattr&eted tmri.sts rcwLyrtsi:.!l iretwesn H$:.5.5 ard Sef milliou.r 'ihis e*ti_au*t* rsll1 be aa i.sereaes
*f fE,5 r*t113.*li te $? r€ITi*n ov€r th* 19{i,1 .fJ.l*rr* {eci}* trfug,rt y} -
. 
cgnmlc jtsrlfteanEe_ of_j ql_r6lqr-ln.[g-t!l-ry'
Th€ turBfficr +f nrcnsSi e-ent by iceurlste tn I'i58 rh-ouid add
iietsee* xsg4 {erttt*x) ned x6a {qirr{on} re u*_trga,s dttsuei i"***_e
r;iga* th+ugti thla ie *wpa:r*t1.veJ.y .;iru:ll, Jt l"rldLestes tl*t *gurgsm ts
*.::i*eye la L968..€e...eoul6 *dit:rserly I yer eell* te t*e eouatrpts
,iwtf"aea}' i&goms*J the ebrrv* n*is:Lelr" ergur,rcat* ahmrLd be uead ta
.i:;*rsnr*d* €tre S€v*me*nt to give #mate:: inportanae te tha A*relopaet
*f, t*id;€l*i 1E Ha3,egref* fu*rrre ec**omf.* dev+l*trmeat p*cgaws eepecJ"altyj..n the e X&g Fket Flaleyela Fla:r.
tc*:n€edetid'Ei fqr See., tsq'Jha., h@bi,e- fE &e F,'rtEFe
So*thsr tba Srrueeat levsl sf tqurlsa nsr thc erBoet*d leveL
i"n 1:*68 sseur *utrutically. Halagra vl.Ll 'hsse to p*eh lte torrtrlee
proi!trsrrne vlgonwely" bcceuee {t d,we* not have a hrl}t-t"a re;mibation
iur rts Siugapols end Heng Keri*" ldsr l-e lt weltr lEcet€d oa Lnterasttsnel
nir rmrtoe, A*tr.tettomg need *o k d*vslapodp tu;xovad esd p*owet+d.t
l:nri rafrd!-tf"orr*1 fl.rs* *tr^eee aceowdet{ore snst b bqrtlt. Beslilee
th€srl, tbe f,sl.lowilrg; *Eti"ens wLlI hslp }daS.aya in fneneaei"ss lts f\rtuse
'l;*rrriet traf,e*
L, Ipqrysary .tils 
-hx{&q3 for, tggrtq$ -€eggigrue$3.. at preeent tha
,-ianermg6&t ls spadtner ebout S?$Orffi psr ycnr for tourist promotfon"
. ris flepre abml& be lacmeeed s^d the son6y shsuld. be ussd for e norc
interilrsive premotl.ooel effort ovsrss&s.
2. FrgutaL,rq#to$aL qqoBg#rtl,qE i+ Be- dgEelo'o$$ut -o.4 . -$+gl$e"
ii;r.ta3ra etmmla e te cloeoly wf.ih flwllar:d, '1$*n6apore a":td 5'f posaS"bl*
tfr* i*rilipptne lel{urde. t}re pramottoa prsgfslntres cf thsse co*ntrl'es
,:;houj.d be-raX1 c+-ardirutEd. Cen idsrat*ort. slrciu'ld be 4riven to pooliag
;:ertp:in p.rmotton sosten such as the Joint f3.nnrreln*; of +vi:,r6err offics*"
rit:*ph*-a*.e should also k wde on th* dev*3.opme*t of 5x:ckap tour vhich
l::.:"1 resutrt in ckaper e,nd $sre ettractivs ts'uJ'8'''
lcbsebi ead empanpr oI)* cit.e F* 1"19J'
?rb$.6" Srbi*,
(l ngv* eorl*o-ertsd '{'mriEen S to
tlu,t Am$} * S$3).
-4"1 -
HeleSr*,* S aa ths ss*w*Pt +n
'liuobor *fSsnnrteta{ta Thmsd's}
sfffrRt Iq
r,'sslH&f],tlF wHFllR 0F ffiIrRl$ffi
1965 etr 1968
reffss
10
;'Til-T:l-ili-li-", :i"';: i 
-f^
I
iursrvnnSlTY oF *1ALAYA uunenv . M I c rt-{} r" I L rr -{
.:' . :. '.'':.':..
Tr,,r,,,Tir,,t,jtljd,,,1,'*'11,'i',,;',iu, t,,,li,,,t,,'lil,,,t',,,i,,,,1,,rlrr,,1,r11,'r,i,tttltttrlrttrlrrtrlr,'r|r'rrltttrlttttltrrti
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tlrnryvtr
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ffiRirs€ g8E€Isffi
CBART V
5 1964 eHU 196S {mtg,A*mA}
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S16"5 8i".11 B?1 ail.3tsn
tur S1311ffis)
614 ul;lltcq
i*fi i'li I rb lI' '12 !3 i4 l$*.,ii t ?: 4, $ g 7, I I t0. 11..,,,1{-_..,'.,1 .,...-c*ft4J
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5, Sev*&ep &€F& rtour€e* sp*tsi. .ettraet{ve xn$ laieraatS.rg
pla*.$sg s8 eeetfsasd is tb* Fs*v*sirs #hspter* Eheirld be d.sqelq*d ard"pub3ie{od as tbet &QxnF tmErlet ni}tr b* sttrse*ed *o tbpse gfleeee ed
the{r atey preXoeged.
4. 5rffim +e€,"*+sd$;**p€ad$s&$"3s9*tg*g*ry?p*tS, $qry. Liheppaae
ccrald k es ts5fftee gart *€ He.layar* tenrtet bffi6!.eess, Etr* *ouatey
*.Lready ?*ea sroertlast pdu*te fer tctrriats to bu;r" bqrt ta gpaeratr tky
e"re b!F& to f,.id. Sattw hedsaefte l!,ke rearyBs ffi€s+ ffiEfayaa bet*kt
*]rc Kelentq;a eilver etlnsffistc* s.L& ed ws krt*e*on ed b*€k,etrf Sss
*rxesl.le*t, So&ffir tbra ,qr* estrff fhlmse eafte ahop xhere cnttgwe
ltks sbktGe ef lagpdary bmes lrtth reat{"6 et€s{as ettsshd exep-vail,able. Dlffanent furpec ef Chtre*6 ]+ntorne hevo a}"uaSre feselnstd
€h* tqffi::lstE, All thsee sstel* ha€e Sod eeles *.f tbeye*e well
i:rwetd. sd ,es sLe f,.a wrqm.e p3.e,+ce, iesi"le&i-W alr€wry€s* fu. ffie
**rpoxt *t &kag abmld heve s" eh€p chere ffialeysn peednata een b
'iieFleye4,*
3" &rmd-.q#-9ffi#e, J\tes?lEu€--qf, -thP.,SF;p#'bF*g flg=,*sEqs
a*g *Srei* ffi W,*?t-eqn a},r*tdy tbe Feffi&et sf smx*es
IruEPe@# *f slq4qg a eeegg'ffiGlc
ese.tsetfte sf tbs sgsa en& etnwture of, tnrrtee $d ts prc $-4e k'&h t}}e
+cgafssffit egfl t,h# 1ry*eate @ete* wt'tb t*fometien nbt* ' i wh*t {s
heplxeegpe S,* *&ta Ssryrtase fJ.elil" fu Saprtssnt *tuar"rld ale* bare a
seetise. to sefgy gql& Xsrte4ge eempl"e Eutyeg ea tsurie* exped.f,trrx€e"
tou.rtet ll,be sd &fgl'th6s ete'
5. ffegrfpt$e* q* ths prrturye,W q&&I$& *p4'$esflsww*$S.!f
:Lqt'"ennr -ba gts@n to tb* Slreaemg*tga
@ Er-gslk *'g es cust@e" fh6 }{Frayp chd.neess rdlan
nrrd ?er@pep oleesnts ef ths yopl"at{on wl![ heve latoreetlng e*d
cotourful galk €esgffis *.d f,olk dcn*tng tbat ere sature-]" ettrsoti.ons
;,,.,..:-a1ld E&*eb o nW**Ensl Srogliew *eI3 be ht*Lt' tho preeenatlsa esd"
*,,;**rE:ss@et o3 ghea€ ws*w-eonr}.d be e$ i.aportaat fuetor fa develop{Eg
amd imr'*sl&S-tos:rfm itealf" Thext ebml'it ba re#'ilar Eclredtr'le
perfecraa*ea ie 
"pnfg! fr,e*gd Sga€SlB La varteus ttrpEe 
ef $eLepsg felk
art ad.*ke@ parFemseree etoq11g bs-feeture6 '&s e tourLet a*treetlon"
*ffi*
$$IrfisE 0F rsFsnHArIoH'
$opartnnaat cf $tutl.$tgcs 
"
.Eessersb $eeti.enn k1wr@nt sf Efilr*.sm*
?rsvel Ageactae gs Ksat6 lxsSrur.
Ttr* fut$Fe ef 9surt*Np is *:fo.e Fa*ific aed th* F*r $aete by lierr;y #.
€!,e fu fbesh5, ad *sapaqgr; 1I.S" Selmrtseat sf $rcer€*r
Rspmt af *& $em*"es* ea h@&ti.ru ef fanrl*x; Ee*asle ffewtselea fery
ea6* a#. Fer B6€,?r gsl.E€ &'t{*er H'*geekn }.964.
*cvaEeswat ef F*retgn Fert"se la ldsrlssgsr I*.s, E* Sewrks Epf.te€
Hatl.w ex;aertr Hj-ets*ry ef Infsrs*ttsa af In&cpasLe.
?wl.an fs E?ra{tad,r tacil.*.st Snserlgat!"*a1 (EEgf arn€ }g$g lsenex} '
fws*es r*s etrsp€' Srgeeiestt€e f*r 5u,r€Ise,a S*enffiJ"e *c*eFeeat{e*.t 1961'
ysur eeeq*X*Jr m,n preftt frre +"b gsrurri.et $u#teeaen Sff{ee of Aee
&relogreat1 II*$o Fa3xa.rtwe* sf, Swrs*.
n A6psr? ffi th6 ts{t*i.st Inikrotrg of Stogaparer 4.,4. Rmrlattr S5-rccior +f
Fn*risar S{$lbtqf ef 6wrw eBA ldsstryo $$-ngapore l'958'
;:1!re 
.,lr$t& Ha#sf.se - S .Hsakly Supptr*wnt ef Strst?e 8{ssa (vaefous lseuee).
fiontbly Btgest of ststistf"ee, sblef $tatl,stl€lan1 liin8sparen Y*1. IFt
I$6, [* Jewar--y X'965.
?{oaltrly ststLsttcal Bullatiu of thn $t$t€E of H'rLa3g, }*part:i*nt cf
Sietl,gtfeen &lela lrungrurr $cveuahr 1964*
Infometi.m BuIIat$,a 1S5r hbllo Isfeffis*foa and C'ulftr } Af,fa-1r*
hrreerp Hl.ntetfy ef Poroi€n &ffelre" Je;ma'
Ix.fsrrsatlealr glgtrSr iiEersggle Fupplaaant' {vartous isx"s**} '
$ter*foril Boeeareh lectitutsr s€xror*n{en prepared for the e'sescirtionr
P.i.?'.il., by $tafffer'X Beseareb laet{tnto'
i,3f,e Xatcma.t$ona}" Eurape f'e Vaeatt"on ffx*' S61' 5?r $e' 1' Ju13 3r
1964.
K*1{6ay fa HxJtqro*g1 E"$" Shong {vsrtsus
SaxrpXreral |Hbe $teeits fi s *'d S:;J'e;t
Lesr*ea fu f964 esd 1963) "
31sLL,
*$n.*
A FSENTE I
awm"lsgs as nsF$rs* BY ru#ilt'5
the *es* Ftsu:r:lstr sha]"L, i* pr{-nalpla6 he fnteqprated tc
trF&n estr trrerse trtvel"ltpg for e perto{t of tsea.t5r*f,-mr hrure *r nere lu
+. *or*atag e€h,{Bry tese tAEt ia *"tsb h* usasl}y -eeff,e*. ?he eomn*t€ee
r:r::ided tbst th+ f*139't=€ F6F* ts b+ x*garded es t+rrrteteE
1) P*rse€s ttavalllng far ple*s?nr$p fer ilmeetts
$Fesgn*r for hasltb,
e) F+*,sox.s *pavei"ting ts eaetlngsr 41 ls s.
ffi!rres6*€a*3. se,paettg of eay U*BA teel€a*tf$etqdarsrg+Hetilver dipSoea*{*1 xr*ll"gs.sxas1 etffi;etlc
st*. )
5) Feresne traveSLtagr fer k*taess FaFSlss€*.
4) Persons arrlrlug te ths s$lrse of e ssa
erulaen gven slron thay **a;y less than t'wen*y*
feer hffi.Fs. Fhe Satter shsul* b€ roekane &$ e
eeparate grmFr disregardtng if ness rsslry ti*e*r
Esu&!. Plaea ef reefdeae-s,
5) $tqdeate and Sarrna; :lsr$onll in bsrnrd,i&r:
eatabltshment +r eoheols.
tlre, f*ll$#Ss"vs€gSqt,,.te be rem.qp*c, P$ ^'agt€ieSl:
L) pereens ar-rLvia6* w{.th +r lsi"thou*t a c*u.fr*.e?
tc take up 8n **eup*toB or e}lses.e *":r any i}usfne$s
net5.ritY {P the enretrlr"
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PLEASURE
Picturesque mosques,
temples and churches-
palm-frin-eed goiden
beachss. green vistas of
cultivated rubber. great
tin dredges, idirllic
r'illages a nd m ult i-
coloured satellite towns
and, of course, luxury
hotels are Malaysia's
offerings to the pleasure
seeking visitor.
For
BUSINESS
Irtlalaysia is engaged
on a big drive to
develop second:rry
industries and many
new lactories have
been establislied and
granted pioneer status.
Overseas investors are
interested in industrial
development in
N4alaysia, being at-
tracted by stable
conditions and a
grorving market jn the
c0untry.
MALAYSIA presents a picture in miniature of the
colourf ui and r:xotic Orient. Everyn'here there is variety
modern torvns with luxury' hotels and skyscraper-
offices. picturesque mosques, temples and churches,
rcadside slalls. tier upon tier of jungle-clad mountains,
miles of palm-liinged golden beaches. long green vistas
of cultivated rubber. great tin dredges churning up
their weaith, idyllic villages and multi-coloured satellite
towns" tall coconul lrees and rolling ricellelds.
Maial,sia's people" too. are as picturesque as the
land in g'hich they live. The attractive sarong and
kebaya of the lv{alay wcrmen contrast with the slender
sheath of the Clrinese cheongsam or the trousered
samfu and the graceful Indian saree. The gay dress of
the lbans, Murlrts and Kadazans adds yet another
splash of coiour to the Malaysian scene. Malay velvet
caDs are seen in the sarne street as the Sikh turban and
th6 yarcl-wide Chinese labourer's straw hat. Every-
,'vhere the hues are vivid.
Malaysians. who are of many races and who have
learned to live and work together in harmonv. are a
f-riend 11, pcople. As citizcn-s of one of the - u'orld's
newest naiions. they are proud of the remarkable spirit
of unitv that has been developed. They are proud. too,
of the progress that is being made in many fields in the
development of their collntry. The visitor rvill find
evidence of rhis everywhere and he rvill quickly discover
that in ferv places in the world will he be made more
welcome.
A smiling green land of sunshine. Malaysia offers
attractions that are almost magical in their charm. It is,
indeed. the rronderland of Asia.
,*.*o$t Porlioment fieg5g - Kualo Lumbur
.n-t-"---:
The fourteen states of Malaysia have
historical, cultural and travel traditions unrithe Far East. This crescent of stales sa
between the Philippines and Thailand is idealll
inclusion in a Souih East Asia tour 
- 
iust a
Bangkok, Hong Kong or Manjla and"in the
the travel magnets of the Orient.
ACCOMMODATION: In the main towns
good modern hotels, many offering air-co
rooms with private bath and telephone. Ror
range from M$15 to M$40 per day. Hotels
range from minaretted Moorish-style
ones to the skyscraper-type with
more than 200 rooms and
luxurious penthouse.
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usuaiiy' less h-rxuriously furnis
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for you to visit sc'rme of Malaysia's ru
RESTAURANTS: The variety of food you r
Malaysia is almost unbelievable. It is in kee'
the cosmopolitan nature of the country. The I
serve the most sophisticated European cuisine:
cases prepared under the supervision of Cc
chefs. 
- For ihose rvhc.' rvish to sample exo
dishes there are innumerable restaurants wher'
indulge in everything lrom shark's fin and b
soups to spicy.Malay and Indian curries and
satiy 
- 
sbiced meal grilled on sticks over a
fire ind eaien after being dipped in sweetened i
peanut sauce. This is a delicacy to delight.
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inclusion in a So'uih Easi Asia tour ,-- iust a hoo from
Bangkok. Hong Kong or Manila and"in the hbart of
the t rar el maqnets of the Orieni.
ACCON'INTODATION: ln the mair towns rhere aregood modern hoteis. many ofl'erins air-conditioned
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Therc arc also the fascirraline nmuscmcn
you can see lhe glittering world of'the C
presenting a Iegendary tale or rvatch
dancers of tlre IVIalay Joget performing
movenrents. The E,ast Coast States r
peninsula offer skilled men rvho spin i
brrlliant kites .. some seven l-eet tall a
iire Malay art of self-del-ence. You ma
exotic manora (Malav drama) and the
(shadorv plai,). The seven to eight-fo
turlles of the Soutlt Chrna Sea never lail
visilors $'ho auait their midnight visits.
tladitional Kadazalr dance. 1l.re "Sumaz;
all l'estive occasiot.is especially' the ilr:c
Festival irr i\4a1'. Festivals aboirnd.
Clrincse ancl Indian all rich in col
speclacular in their owll \\'aY. (Your trz
have the "Festival Mala-vsia" calendar cr
SHOPPING: The best producls of East
available in the rnain cenlres. Penatl-q i
are {r"ce ports" except ibr excise duti,
tobacco and petrol. Here prices compl'
rvith any in the Orient. If vor,r are iookini
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usuali-v less h.r,xuriously lurnished than
city hotels but rvhich oll'er the opportunily
for you to visit some of N{alaysia's rural areas.
RESTAURANTS: The variety of foc;d you can get in
Malaysia is almost unbeiievable. It is in keeping with
the cosmopolitan nature of the country. The big hotels
serve the most sophisticated European cuisines. in sorne
cases prepared under the supervision of Continental
chefs" For those who rvish to sampie exotic Asiart
dishes there are innumerable restaurants where you can
indulge in everything from shark's fin and bird's nest
soups to spicy.Malay and Indian curries and delicious
satay 
- 
spiced meat grilled on sticks over a charcoal
fire ind eaien after being dipped in sweetened chilly and
peanut sauce. This is zr delicacy to delight.
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T!* fourteen states of Malaysia have 3gr.,ir*dhistorical. cultural and travel traciitions unrivalled inthe Far East. This crescent of stales sandrviched
between the Philippines and Thailand is ideall,"-- sited feir
inclusion in a Soirih East Asia tour just ahap from
Bangkok-. Hong Kong or Manila and'in the hi:art of
the travel magnets of the Oricnt.
ACCOI\{I\{ODATION: ln the main rowns ihere aregood modern hotels. rnanv olJ'ering air-conclitioned
rooms with privare bath and telepho-ne. Rqom t:rrifls
range frcm M$15 to M$40 per cJiv. Harels
range lrom minaretled Moorish-itvtr
te#r*rv
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srnaller towns you can slav a1
GovernmenI Rest Houses uhich-are
usuzrliy Iess luxuriously furnished than
citv hotels but rvhich ofrer the opporruniry
for you to visit sorne of lr,lalaysia's rural areas.
RESTAURANTS: The variety of food irou can gct in
Malaysia is almosr unbeiievable. It is in keeping witlr
the cosmopoUtan nature of the counirl'. The big hotels
serve the most sophisticated European cuisines, in some
cases prepared under the supervision o{' Continental
chefs. For those who wish to sample exotic Asian
dishes there are innumerable restaurants r.l,here you car.r
indulge in everythirrg from shark's fin and bird's nest
soups to spicy Malay and Indian curries and delicious
satay 
- 
spiced meat grilled on sticks over a charcoai
fire and eaten after being dipped in sweetened chilly and
peanut sauce. This is a delicacy to delight.
IX'.TERTAINI,IENTS: A seat in an air_conditioned
cinema shrirvin-u the latest film. the performances of
rnternational artistes and troupes" local theatre club
pre se nla.tions of' intcrnatioriail,v knou n plays. or a
sophisticated fioor shorl, these aivait 
-vou in Maiaysia.There are also the fascinating amirsement parks, rvhere
!'ou can see the 
-qlittering rvorld of the Chjnese theatrepresenting- a legendary tale or u'atch rhe graceful
dancers of the N{alay Joget perfbrming their- intricate
movenrerlts. Tlre East Coast States of the Malav
peninsula offer skilled men who spin giant tops, fly
brilliant kites some se\/elt feet tall and do bersilat.
ihe lr4alav art of seif-defence. You ma5' also see the
c.rotic manora (Mala1 drarna) and rhe-wayang kulit
(shaderrv plal ). The seven to eight-foot long 
-eiantturties ol' the South China Sea never laii to enthral the
r,isiiors qho alrait llreir midnight visits. In Sabalr" the
tladititxal Kadazan dauce. lhe "Surrrazau". highligf.ts
ail f'estivc occasions especiallv the livo-day Harvest
Festival in NIal'. Festivals abound" Malal''. lban.
Chinese and Inclian all rich in colour and each
spectacular in their own \\'ay. (Yor,rl travel agent rvill
have the "Festival Malal'sia" calendar of eventsi.
SHOPPING: The best products of East anci Wcst are
available in the rnain cenlres. Penang and Sirrgapore
are ll-ee ports^ except lbr e xcise dutie s orr licluor.
tohacco and petrol. Here prices colt.tplire lavoLrrably
u'ith any in thc Orient. If you arc'iooking fbr attlactive
Shop|ing 
- 
Chonge Atley, Singopore.
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Spocious dining rooms are cammon in oll the big hotels in Malaysia.
The Highway which connects Port Swettenhom to Kuolo
sollvenirs o[ your stay, yoll can choose from a wjde
range ol' Malay'sian arts and crafts. Beauliful hand-
ntade Kelantan silverware and superb hand-loomed
silver and gold embroidercd sarong material are avail-
able in tlre main towlls. The master weavers of tlre East
Coast States are making the famous "kain sonsket.'
{Malnysia_n- brocade) rnaterial in fi ve-yard lengths*suit-
able fbr Western style evening gowns. Sonie of the
better dressmakers can offer styles in "kain songket"
err in vivid batik saron_e material, Batik is also ilade
into attractive sports shirts for men. There is a ver!,good range of pewterware available, made of cours-eliom Mala;'sian tin. In all but the biggest stores. the
shopkeeper is willing to bargain over pr1-es and in fact,
expects you to do so.
SIGHTSEEING: Whether you ar:rive in the gorgeous
island of Penang or in Kuala Lurnpur. the Mala-ysian
Capital, Malaysia's beauty and charm will envi:lope
irou. Penang, with its beaches, gardens. waterfalls. hijls
an_d temples. makes an ideal beginning for your tour.
After crossing to the mainland. the journel' south will
take you to lpoh, set alnong green tin nrine lakes and
beerutiful lirnestone out-crops, some of whose caves
have been converted into fascinatin-u Chinese temples.
Sor"ithw'ards again to Kuala Lumpur. a fast-develol2ing
cily surrcunded 
.by tin mines,' rubber estates 
-and
nposlng mountallt ranses. Within easy reach of it
are the wonderful Bzitu Caves iind the resort ol Fraser's
Mt Kinobclu from Kiutu. Soboh. Pounding, Winnowint podi, I
Ayer ltam Pogodo, Penong.
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A Kuolo Lumpur, Moloysia's copitol city
constructed of wood
ItulYlul rubber 
- 
grown on large piarrtarions or small-noiolngs. lln ls the other main basic industry. pro-ducing. one-third o[ the 
.world's outpui f,y aieOgi"gand other merhods. A tin mine at Sungei"Besi. i'eaiKuala Lumpur. is. rhe world's largest mCn_made hole.
Il1'1y-tlu ]: gro a brg produccr.ol-co,pra and pineapples.
^, 1u ,11o 
conee, are grown in thc hills and experiments
are Delng made with cocol_growing. pepper is anrmportant expon 
.crop in,Sararrak.- The'cbuntry is
engaged on a big drivc ro develop sect_,ndaiy rndusiricsano many new lactorics have been established andgrarJlgd pioneer sratus ar_peraling Ja;,n. Milaysia's fiisisatellite town. close 1o. Kuala ir,rpur. C"p;tut Cito-Overseas investors are interesteO i" ;i,Ar]sJ[i'd""J;-:
ment in Ma.laysia. being attracteA fy sriUlc condilions
ans a Errowtng market in this countr)..
Singapore's excellent port handles the second largest
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SFORfS: Malaysians are great sports enthusiasts andplal/ almost everli game in existence. Horse racing is
v-ery popular and meetings take place throughout*theyear in the four main centres'of Kuala-Lumpur.
Singapore, Penang and lpoh. AII are in excelient
settings anC r:ffer facilities and sport comparable with
an,v in the rvorld. Soccer and rugby. cricket and tennis
are al.l.r'cry popullr. Colf enth;si;sts are rvell carercd
f or wlth courses in the mountain resorts of Fraser's Hill
and Cameron Highlands, as well as in ali the largertowns. Good sea angiing is to be had and big ga*me
fishing provides ercelGnt*sport off Mersine in io6ore.
li t.yy p.rel-9r [resh \{arer fishing rhcre a"re excellentlircrlrtlcs in 
.Malaysia-s Narional Fark. Swinrming is afavourrte relaxation for most Malaysians and theie are
srr immin_,r pools.in most of lhe larger towns- Of course
sca oailltng a\ arts you all around the coast.
The fomous nine hole golf course of Fraser's Hilt, close to Kuola Lumpur.lpptng s rubber tree,
AflP,-S}Eg T1
-. l.tL: On all sides there is evidence oi tlie N'lalay-
i;i*g.nn-terrt's aim lhat sociai development shali
' 
r.ace wilh the grcwth of population' Neu'.schools'
',!als llnd houses rise at an evsr lncreaslng rate'
l r.r. tt. evident in the main lowns and the work
"l'rrt;ng these benefits in grealer measure to thei=,t','riii is nurv being vigorously pu.rsued Malaysia"s
ir-i ,i.l**ti. ol roadslnust rank rvith the best in Asia
i'crrnsiani improvements are being made.and new
.;i t,eing buili to open up rural areas. The visitor
i-iii;J rl;at this young naiion has an eagerness and
,rillii to,iticn are stimulating and augur well for the
rile .
1.I\SPORI'ATION: One of the riclrest countries in
*irr-g"ri Asia, Maiaysia has u'on the admiration of
ii..rls ior its easy and eiicierrt transportatior system
,, r,odern railway service' a netrvork of first-class
:riis anii a fine internal air service that link its main
,rrs. You can motor. fly or go by rail from one part
11nix.,.sia io another in iomplete cornfort and safety'
.lltATE: Throughout the year. temperatures range
,ll 70 to 90 degr5es in the-lowlands and the nights
, senefallv c,Joll, Rainfall comes in quick heavy
.u.ip'.',r-irs ind a tedious drjzz"le is rare.
:;OPI.E: Of folalaysia's ten million people, over four
'il a half miiilon are Malavs- lbur million are Chinese'
'i.'Lii three quarters of a million are Indian' in the
,il-lrio siatds o1- Sabah and Sararvak the Ibans. Dusuns
,d Kadazans lorm the majority' This strikin.g picture
' peopies of varying cultrr6s - particularly' .the
,urn,i;ig Mala;l 
-l {"6t.s only a part of the vivid
ene t-hat is Malaysia.
{}VERN}IENT: Each of the l4 states of Malaysia
:s iis own Ruler or Governor and an elected assembiy'
re Supreme Head oi State is His Majesty the Yang
-PertLjan Agong. a constitutionai monarch elected
'r a lernl o{'frve j'ears b;' the State Rulers from among
'eir numbers. ft. N4aiavsian Parliament consists of;i l-louse of Renresentaiives, which is l'ully elected
tci the Senate^ *t ict', ls partly elected and 
. 
partly
rpi.linteC. The Yang di-Pdrruan Agong appoints as
:'in:e Minister a memler of the House who commands
rt confrdence of a majority of its members.
PASSPORTS: Every visitor requires a passport. Few-
need *:isas. Visas are issued by Government of Malaysia
Represenlatives abroad. In some cases, you may also
obtain them from British Consuiar authorities. Should
you be among those fortunate enough to remain in
Malaysia for nrore than I year. you must obtain a
National Registration Identity Card from the nearest
Registration Office.
HEALTH: To enter Malaysia all you need is a cer-
tificate of vaccination issued ivithin the last three years.
Should you arrive from an infected area. the relevant
immunisation certificate is required. Malaysian towns
are clean and health standaids rank among the best in
Asia- In the larger cities water can be drunk straight
from the tap.
CURRENCI' AND EXCHANGE: The Malaysian
dollar is linked with sterling at two shillings and
l'ourpence. Three Malaysian dollars equal approx-
irnatelv one U.S. doilar. Traveller's cheques up to
any ualue may be brouglrt in or out. but movement
oi'.utt.n.y is-restricted-to a maximum of Malaysian
bSOO ot i2!0 sterling. or equivalent value in any other
currency.
CLOTHES: Only lightweight clothes are necessary'
f*-*o-"n lighr t'otion dresses are the normal-day-
ii*. *.ui and-for men sports shirt and slacks' Don't
;;;;u ii vou are short bf tnis tvpe of clothing' . In
U"utJotlu'materials are verv cheap and tailors need an
""l.r1."it t! short time tb meet your 
requir"Ttlil:
"-rp.i*t 24"-hour service 
being available'. Larger ho.tels
do exoect men lo \\'ear a tie aid a jacket in-the evening'[ut dinins in the attractive small hotels and restaurants
;iil;i;)';; is uerv jnformal and no jacket is required'
For women a cocxtail dress wili suit most occasions'
i;;*;i;;;; onll' being used on verv special occasions'
For additional information about MALAYSIA' please see 
your Travel
ilff;;;; to anv ualavoian Government Rel11q1ative or write
direct to:*' Department or Toorism' P'O' Ilox 328' Kuala Lumpur'
ktalaysia.
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